
























































   但是，这种情的冲击并不是一往无前、无所顾忌、不可阻挡的，而是有
限度、有原则的，是局限于理所允许的范围内，并遵循着“发乎情，止乎礼
义”的原则。这一情理关系在剧中是通过一系列的情节设置来体现的。 

































































   这种处理情、理关系的方式既折射了汤显祖个人思想上的矛盾与困惑，
也反映了此“情”得以表达与接受的社会观念基础和行为策略。 













































































































































   进一步而言，《牡丹亭》中表现情理冲突的策略确与元杂剧有着明显的
承续关系，且这种承续关系是汤显祖有意学习、模仿元人杂剧的结果。 














































    
    本文原发表于《杭州师范大学学报(社科版)》2007 年第 3 期。 
 
